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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 53 страницы, 51 источник. 
Ключевые слова: ГОСУДАРСТВО, ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, МОНАРХИЯ, 
РЕСПУБЛИКА, КОНСТИТУЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 
Цель работы заключается в исследовании понятия и сущности различных 
форм государственного правления, выявлении и анализе факторов, 
обуславливающих эволюцию форм правления на разных этапах развития 
государств, сравнительном анализе различных видов форм правления, 
рассмотрении коллизионных вопросов в этой области, а также выявление 
наиболее актуальной на сегодняшний день формы правления для большинства 
государств. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
складывающиеся в области эволюции монархической и республиканской форм 
правления. 
Предметом исследования являются общие закономерности зарождения, 
существования и развития монархии и республики, различные подходы к 
анализу этих процессов. 
Данное исследование основано на общенаучных, философских и 
специальных методах познания, которые обеспечивают достоверность 
полученных результатов, достижение поставленной цели и решение задач: 
анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, исторический метод, 
сравнительно-правовой, сравнительно–исторический анализ, формально–
юридический метод. 
В результате исследования определено, что следует понимать под формой 
правления; определено понятие монархии и республики; выявлены основные 
признаки монархии и республики; охарактеризованы разновидности монархии 
и республики; проанализированы нетипичные формы правления. 
Выводы и предложения, сделанные в настоящей дипломной работе, 
являются результатом самостоятельного научного исследования, положения, 
заимствованные из научной литературы и других источников, содержат ссылки 
на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная работа: 53 старонкі, 51 крыніца. 
Ключавыя словы: ДЗЯРЖАВА, ФОРМА ПРАЎЛЕННЯ, МАНАРХІЯ, 
РЭСПУБЛІКА, КАНСТЫТУЦЫЯ, ПРЭЗІДЭНТ, ПАРЛАМЕНТ, 
ВЫКАНАЎЧАЯ УЛАДА. 
Мэта дыпломнай работы заключаецца ў даследаванні паняцці і сутнасці 
розных формаў дзяржаўнага праўлення, выяўленні і аналізе фактараў, якія 
абумаўляюць эвалюцыю форм праўлення на розных этапах развіцця дзяржаў, 
параўнальным аналізе розных відаў формаў праўлення, разглядзе калектыўныя 
пытанняў у гэтай галіне, а таксама выяўленне найбольш актуальнай на 
сённяшні дзень формы праўлення для большасці дзяржаў. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, якія 
складаюцца ў галіне эвалюцыі манархічнай і рэспубліканскай формаў 
праўлення. 
Прадметам даследавання з'яўляюцца агульныя заканамернасці 
зараджэння, існавання і развіцця манархіі і рэспублікі, розныя падыходы да 
аналізу гэтых працэсаў. 
Дадзенае даследаванне заснавана на агульнанавуковых, філасофскіх і 
спецыяльных метадах пазнання, якія забяспечваюць дакладнасць атрыманых 
вынікаў, дасягненне пастаўленай мэты і рашэнне задач: аналіз, сінтэз, 
індукцыя, дэдукцыя, аналогія, гістарычны метад, параўнальна-прававой, 
параўнальна-гістарычны аналіз, фармальна-юрыдычны метад. 
У выніку даследавання вызначана, што трэба разумець пад формай 
праўлення; вызначана паняцце манархіі і рэспублікі; выяўлены асноўныя 
прыкметы манархіі і рэспублікі; ахарактарызаваны разнавіднасці манархіі і 
рэспублікі; прааналізаваныя нетыповыя формы праўлення. 
Высновы і прапановы, зробленыя ў сапраўднай навуковай рабоце, 
з’яўляюцца вынікам самастойнага навуковага даследавання, палажэнні, 
запазычаныя, з навуковай літаратуры і іншых крыніц, утрымліваюць спасылкі 
на іх аўтараў. 
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SUMMARY 
Thesis: 53 pages, 51 source. 
Key words: STATE, FORM OF GOVERNMENT, THE MONARCHY, THE 
REPUBLIC, CONSTITUTION, PRESIDENT, PARLIAMENT, THE EXECUTIVE 
BRANCH. 
The purpose of the thesis is to research the concept and essence of the different 
forms of government, identifying and analyzing the factors causing the evolution of 
forms of government at different stages of development of states, comparative 
analysis of different types of forms of the government, researching the conflict issues 
in this area, as well as to identify the most relevant today form of government for the 
most states. 
The object of the research – the social relations developing in the evolution of 
the monarchical and republican forms of government. 
The subject of the research – general patterns of origin, the existence and 
development of the monarchy and the republic, the different approaches to the 
analysis of these processes. 
This research is based on general scientific, philosophical and special cognition 
methods.  They  secure  the  reliability  of  the  results,  the  achievement  of  the  goal  and  
problem solving: analysis, synthesis, induction, deduction, analogy, the historical 
method, comparative law, comparative historical analysis, formal-legal method. 
As a result, the study determined that should be understood as a form of 
government; defined the concept of monarchy and republic; revealed the basic 
features of the monarchy and republic; characterized varieties of monarchy and 
republic; analyzed the atypical form of government.  
The  conclusions  and  suggestions  in  this  thesis  are  based  on  the  results  of  
independent scientific research. The reference to the authors is provided for the 
regulations taken from scientific literature and other sources. 
 
 
 
 
